







































































































































年齢18~24歳、平均19.9歳）、及び京都市・長 SE得点の平均値は、高校生28.9 (SD= 6. 1)、大
野県の高校生136名（男80名・女56名、年齢16 学生29.5 (SD= 5. 7)であった。性差は高校生に






（男30.2、女子29.0, t=-1. 7, <.10)を示した。
高校生・大学生ともに現実自己 (RS)について順
位は異なるものの、ほぼ同じ 4因子を抽出した。
Tablel• 2 * 自己像についての質問項目を因子分析した結果、
Table 1. 現実自己RSの因子分析（高校生• Var imax回転）
Fac.1 Fac.2 Fac.3 Fac.4 h2 
''  
14 陰気なー陽気な : .84 : -.09 .02 -.02 .72 
8 内向的なー外向的な : I .82 I .01 -.04 .18 .70 
16 閉鎖的なー開放的な : .80 -.10 -.08 .02 .65 
1 静かなーにぎやかな : .79 -.03 -.27 -.07 .70 
2 臆病なー大胆な : . 70 .16 -.01 .28 .59 
I 




＇ 9ふまじめなーまじめな -.12 : .78 : .15 .05 .65 
3なまけものなー勤勉な .24 : 73 : 
｀ ． ， .20 .0 .64 13 軽率な—慎重な -.02 : .71 : .17 .01 .53 
15 不誠実な—誠実な .04 I : .50 l : .19 .49 .51 
t _____ J 




4 -.01 .03 : .8 : .12 .79 
7 はげしい—おだやかな -.15 .21 : .72 : -.37 .72 




' ＇ 6個性のないー個性的な .2 -.18 -.24 : . 72 : .6 
5子どもっぽいー大人っぽい .10 .37 .31 I : .61 I 1 .62 
I ， ------
冤里 3.74 2.55 2.03 1.53 
因子間柑関行列 第I因子第I因子第I因子第IV因子
第I因子（社交性） a=.86 
第I因子（まじめさ） .02 a=.74 
第I因子（情緒安定性） -.18* .38*** a=.69 
第IV因子（個性） .33*** .26*** -.01 
SE幾点 .32*** .39*** .16+ . 40*** a= .82 
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Table2. 現実自己RSの因子分析（大学生• Varimax回転）
Fac.1 Fac.2 Fac.3 Fac.4 h2 
16 閉鎖的なー開放的な ： .82 : .05 .23 .03 . 72
1 静かなーにぎやかな : .81 .14 . 09 -.19 . 71
8 内向的なー外向的な ： .80 : .04 .3 .02 . 74
14 陰気なー陽気な : .79 : .14 .24 -.08 .71 
I I ------- i------, 
9ふまじめなーまじめな .03 : . 78 -.02 .05 .61 
15 不誠実なー誠実な .17 : .73 : .12 -.01 .58 
3 なまけものな—勤勉な .09 : .67 : .10 .15 .49 
13 軽率なー慎重な ー.23 : .66 : -.02 .18 .51 
I'  
l __ __ _  .J
12やわらかいーかたい .38 -.40 -.20 .27 .42 
''  
2 臆病なー大胆な .31 .08 : .68 : -.09 .58 
10 弱い—強い .39 .15 : .68 : .11 .66 
6個性のないー個性的な .16 .09 : .61 : -.06 .41 
''  
7 はげしい—おだやかな ー.01 .26 -.52 .52 .61 
,------1 
1 感情的なー理性的な —.18 -.04 -.07 : . 70 : .52 
5子どもっぽいー大人っぽい —.06 .13 .33 : .68 : .60 
4 短気なー気長な .13 .18 -.28 : .67 : .59 
''  
寄与率 3.14 2.39 2.10 1.87 
因子r雌且関行列 第I因子第I因子第I因子第w因子
第I因子（社交性） a=.87 
第I因子（まじめさ） .03 a=. 71 
第I因子（強さ・個性） .52*** .17** a=.69 
第w因子（情緒安定性） ―.09 .23*** -.09 a=.53 































.2i+ .39事*. 28** 
.16 .49***.29拿＊
.18 .01 .11 
. 29* .11 . 25** 
. 25***. 49***. 31拿零＊
差異得点．（絶対鎮）を説明変数とした重回帰分析
男子女子全体
第 I因子（社交性） .18 .00 .14 
第I因子（まじめさ） .10 .24+ .12 
第I因子（情緒安定性） .24拿 .12 .10 
第w因子（個性） .07 .16 .10 
説明率 .19** .20* .15拿＊
大学生の場合には第1I因子く強さ・個性＞の偏
回帰係数の値が最も大きく(.23, p<. 001)、次いで


















第 I因子（社交性） .41 **・27***.31 *** 
第I因子（まじめさ） .38拿**.34***.34拿＊
第I因子（強さ・個性） .31拿**.38***. 39*** 




第 I因子（社交性） .21* . 16+ .17** 
第I因子（まじめさ） .07 .14+ .10+ 
第m因子（強さ・個性） .20* . 23** . 23拿＊
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The Negative Ideal-self as a Determinant of Self-esteem in Adolescence 
TANAKA. Takeo 
Kanan University 
This study is attempted to clarify the domain of the negative ideal-self 
which had an influence on self-esteem in adolescence. A questionnaire inquiring 
into real-and negative ideal-self images and self-esteem(Rosenberg) was conducted 
on 136 high-school students and 289 university students. 
As for university students, the result showed that'individuality'('boldness') 
and'sociability'correlate significantly with self-esteem, but in case of highschool 
students. the result showed no correlation. In short, self-esteem is supported by 
a recognition of how much one is not a person unpossessing individuality. These 
findings suggested that negative ideal-self images, especially those concerning 
individuality and sociability are internalized gradually in late adolescence. 
Key words: negative ideal-self. real-self. self-esteem. individuality, adolescence 
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